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Abstract
This study examines the role of aggressive investing strategy on firm performance
for a sample of 514 listed firms in Malaysia from 2010 to 2017. In our first objective,
we investigate the investing activism effect on firm performance by simultaneously
controlling the firm characteristics and industry in our model. Our second objective
is to test whether aggressive investing activism affects the firm performance. Lastly,
we want to investigate whether this aggressive investing may produce different
result with different measures of performance. Our findings show that investment
has significant effects on firm performance. Our research further indicates that com-
panies with aggressive investing strategies had a better firm performance than com-
pared to its peers. We test this theory using three different measures of aggressive
investing strategies and substantiate this conclusion. Our research confirms the re-
source based view theory and empirically proves that aggressive investments would
result in better firm performance.
Abstrak
Studi ini menguji peran strategi investasi agresif pada kinerja perusahaan untuk sampel 514
perusahaan yang terdaftar di Malaysia dari 2010 hingga 2017. Dalam tujuan pertama kami, kami
meneliti pengaruh aktivitas investasi terhadap kinerja perusahaan secara simultan dengan kontrol
karakteristik perusahaan dan industri dalam model penelitian kami. Tujuan kedua kami adalah
untuk menguji apakah aktivitas investasi agresif memengaruhi kinerja perusahaan. Terakhir,
kami ingin menyelidiki apakah investasi agresif ini dapat menghasilkan hasil yang berbeda dengan
ukuran kinerja yang berbeda. Temuan kami menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh
signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lebih lanjut penelitian kami menunjukkan bahwa
perusahaan dengan strategi investasi yang agresif memiliki kinerja perusahaan yang lebih baik
dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Kami menguji teori ini menggunakan tiga ukuran
strategi investasi agresif yang berbeda dan mendukung kesimpulan ini. Penelitian kami
menegaskan teori resource based view dan membuktikan secara empiris bahwa investasi yang
agresif akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik.
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